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•matróz szerepében becsületesen mcg-
¡állta helyét. J ó volt még Madarász Mi-
hály, m in t Silvano. A kórus meglepően 
jó l szólt Az előadást Fricsay Ferenc 
dirigálta. A Sándor testvérek díszletei 
művészáes«n és kellemesen hatottak. A 
rendezés munká j á t dr. DdVnoky Viktor 
irányította. 
E R D É L Y I J Á N O S 
ZENE 
A T A N Á R K É P Z Ő F Ő I S K O L A EME-
RBCANA „ INTEGRA" CSOPORTJA 
febhiár 27-éni a K A L O T népfőiskolá-
t o k közreműködésével népi bemutatót 
rendezett a főiskola dísztermében. Eb-
ben a; minden ízében magyar műsorban 
népi táncok, mesejátékok és ősi penta-
ton hangsorú népdalok között (falusi 
legények ajkán!) . egészen különleges 
élményt jelentett a Tanárképző Főis-
kola kamarakórus előadásában a Sze-
geden először hallott egyik legújabb 
Kodály-szerzemény: „A székelyekhez" 
c. Petőfi versre írt kórusmű. Jobb kör_ 
nyezetet keresve, sem lehetett volna ta-
lálni a bemutatóhoz. A termet zsúfolá-
lásig megtöfltő közönség forró, ízig-vé-
rig magyar hangulata .(megteremtésé-
ben, nem kis része volt P. Kerkai be-
szédének, aki többek között a magyar 
népdalnak is fényes apológiáját adta), 
igazán, méltóan fogadta a „hangok 
-nagy tanárának" lélek-áradását. A fe-
szült csendben áhítatos lassan1 indult 
az ismerős népdal1 méltóságos dallama 
„Nagy a világ, sehol testvér nincs ben-
ne . . . " Csak magunkra számíthatunk! 
Feszesebb, keményebb a ritmus s már 
hangzik is a riadó: „Föl, székely, fö l ! ' 
Egyik szólam kiá l t ja a másiknak, úgy 
-mint a sízékely hegyek pásztorai hahóz-
zák egymásnak a haivasok híreit. S a 
r iadó hangjai most már végigkísérik 
az egész művet. „A magyarnak élnie 
kell öröikké. . . hisz vettünk van az 
igazság, az Isten". Árad a dal lam s mi 
úgy érezzük, hogy a zengő akordokban 
Kodály a muzsika nyelvén megfogal-
mazta nekünk az ezeréves magyarság 
ú jabb évezredre szóló munkaprogram-
ját, s egyben lelkesítő himnuszát.. „Ko_ 
dályosabb" (ha. szabad ezt a közhasz-
nálatú és — sajnos — kissé még min-
dég sértő é l e i mondott jelzőt alkal-
mazna) művet már . nem egyet hallót-
tünk, de éppen a mad nehéz napokban 
időszerűbbet, lelkesítőbbet, inkább ne-
künk valót — még nem! Talán ezért is 
férkőzött mindannyi junkhoz annyira 
közel. - Szeghy Endre és főiskolásai 
méltók voltak kórusirodalmunk e leg-
újabb gyöngyszeméhez. Ma, aüdk hal-
lottuk őket, .nem'"fogjuk elfelejteni az 
.első előadás nagyszerű élményét. 
A SZEGEDI EGYETEMI É N E K K A R 
március 1-én este rendezte vegyeskarrá 
alakulása óta második hangversenyét 
az egyetem dísztermében. Kolozsvári 
vendégszereplésük előtt ai hazai közön-
ségnek is bemutatták, milyen művek-
kel képviselik színeinket Erdély fővá-
rosában. A „főpróbái" — a krón ikás 
örömmel jegyzi föl — őszinte siker je-
gyében zajlott le. 
Az egyetemisták kórusa, mint vegyes-
kar, f iatal énekegyüttes, a neofiták 
minden jótulajdonságjával, de hibái tó l 
sem menten. Fiatalos lelkesedéssel, 
odaadó buzgósággal figyelik karnagyuk, 
Kertész Lajos egyetemi lektor minden 
kézmozdulatát. Az átízzott hangokat — 
szinte azt szeretnők mondani : termé-
szetszerűen — még nem mérsékli a 
sok évi kemény munkátó l rászabott 
művészi önfegyelem e így néhányszor 
létszámukat meghazudtoló hanghatá-
sokat tudnak elérni. (pL A székelyek-
hez c. m ű forrpontján). Ehhez j á ru l 
azután, hogy hangszínben az egyes 
szólamok még nem eléggé egyöntetűek 
(sok a kihallatszó egyéni hang pl. a 
szopránban). Valószínűen a rövid ké_ 
szülési i dő a ludas benne — mindössze 
egy hónap telt el a második félévből, 
— hogy még a szavalatokkal, zongora-
számmal kisegített s még így is rövid 
műsorban a kórust keveset hallottuk. 
Énekkari hangversenynél éppen a lé-
nyeggel nem szabad ennyire fukar-
kodni. 
A műsor első felének egyházi művei-
ből ki kel l emelnünk Kodály Z. örök-
szép „Ave Mariiai"-ját, melyet a nöd ka r 
igazán bensőséges áhítattal 'szólaltatott 
meg, imádkozott e l A keresztény lé-
lek boldog, diadalmas öröme csendült 
ki Kozáky L Szegeden még nem hal-
lott „Húsvéti örömdal"-ából. Magyaros, 
helyenként f inom csipkézetű dal lamra 
a kórus pontos, szép előadásában 
őszinte tetszést aratott. O. Lassus nép-
szerű „Visszhang"-ját az idén is meg 
kellett ismétedniok A második rész 
fénypontba Bárdos L.: Bogojai tánc-
dalok és Kodály Z. nagyhatású műve : 
A székelyekhez voltaik. Szebb és alka-
lomszerűbb ajándékot nem is vihettek 
volna egyetemistáink kolozsvári test . 
élet és h 
.. véreiknek, m in t ezt a két kis remek-
művet. — Pándd Hi egy Chopin-mű 
művészi zongorázásával, Csenei Magda 
és Zalányi Sámuel szavalataikkal tették 
változatossá a műsort. (Nem szabad el-
hallgatnunk, hogy József A.: Oda c. 
verso helyenként ünneprontóan ízlés-
telen sorai s egész bántó hangneme 
miatt nyugodtan elmaradhatott volna!) 
Mindent egybevetve egyetemi éneke-
seink a tavalyi bíztató kezdet után a 
fejlődésnek mária igen nagy ú t já t tet-
ték meg. Minden reményünk meglehet 
rá, hogy vezérük: Kertész Lajos lelkes, 
hozzáértő vezetésével nem fognak 
megállni a megkezdett úton s egyre 
több örömet fognak önmaguknak .és 
közönségüknek is szerezni művészi 
magyar karéneklés ükkel. 
EGÉSZEN RENDKÍVÜL I ÉLMÉNY-
BEN VOLT RÉSZE március l l-én este 
a Tisza-szálló nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönségnek. A Kamarazene-
kör rendezésében Dohnányi Ernő és 
Zathureczky Ede iléptek dobogóra, hagy 
együttes zongora-hegedű szonátaestjü-
kel nyújtsanak maradéktalan élvezetet 
a. muzsika rajongóinak. Mai magyar 
élőadóművészeink ¡két Legkiválóbbj ára 
— sőt Európaszerte hiába keresnénk-
kü lönbeket ! .— nézett várakozó csillo-. 
gással sokszáz szempár. A fojtott izga-
lom . csak akkor Oldódott föd, amikor a 
két művész játszani, muzsikálni kez-
dett. Egyszerűen, minden vásári sal-
langtőL, olcsó külső hatásvadászattól 
menten, úgy,. ahogy az csak a legna-
gyobbaknak sajátja. Mindketten — jól 
tudjuk, elégszer volt a lka lmunk. meg-
csodálni, :— páratlan virtuózai hang-
szerüknek Az örökif jú Dohnányi még 
ma. is zongoraművészeink mintaképe, 
Zathureczky neve pedig a hegedűsök 
vi lágában foglalom. Mii most mégsem, a 
kimagasló egyéneket ünnepeljük, ha-
nem az eszményi kamaraegyüttest. :A 
muzsika gondolatának, lelkének aláza-
tos szolgáit, akik . éppen mert elég na-
gyok, .sőt ennyire nagiyok, a lá tud ják 
vetni csodálatosan erős művészi , ön-
mérsékléssel egyéniségüket az együtt-
muzsikálás .megszabta követelmények-
nek. Egyikük sem nőtt . a. másik fölé, 
bét tökéletesen éneklő hangszer dalolt,, 
felelgetett., egymásnak, . fejezett k i 
együttesen .szavakicai el nem- mondható 
érzéseket. S ha valakinek az elmon-
dottak természetesnek, magától- értő-, 
dőnek tűnnének föl, akkor emélkezzék 
csak vissza a hét évvel1 ezelőtt elhang-
zott Bartók — Zathureczky .estre, ami-, 
kor — helyes megvilágításban talán 
j l t u r a ¡89' 
így adhatnók : .vissza: Bairtók Béla ; 
Beethoven szonátákat zongorázott Zat-
hureczky hegedűkíséretével. A Kama-
razenekor estjén nem ez volt a helyzet.-
Talán nem járunk rossz nyomon, ha 
a ragyogó együttes emlegetésekor mű-
vészetükön tú l a nagy pedagógusok-
felé is fejet hajtunk. Szerény pedagó-
gusi-másoknalr, tanítványoknak élő 
egyéniségük jelentős vonással gazda-
gította az együttessé válás gondolatát. 
— Még életkor szempontjából' is nagy-
szerűen kiegészíti egymást két nagy 
művészünk. A zongora, mely avatatlan-
kezekben esetleg mindent elfödő, nagy 
hanghatású szörny lehet, Dohnányi 
u j ja i alatt a böl-cs öregkor mérsékelte 
lágyan daloló hangszer. A heves érzelmi 
kitörésekre természetes hangfogót rak 
a mester jóságos, mosolygó arcát övező 
hófehér haja. A Zathureczky kezében 
megszólaló lágyhangú olasz mesterhe-
gedű már fiatalabb, frissebb, szenve-
délyesebb egyéniséget kíván. S m i csak 
örülhettünk, hagy neki sem kellett 
különb gazdát keresnie. 
Az dlőzőkben voltaképen má r kifej-
tettük egész bírálatunkat is az estrőL 
Szinte azt szeretnénk mondani: m i n d -
egy, hogy mit , csak muzs iká l janak . . . . 
Azonban műsor tekintetében is a leg-
jobbat kaptuk. Frainck Cezar román--
tikus szépségű, híres A-dur szonátája 
és Dohnányi kedves, f inom, helyenkint 
tú l érzelmes cis-mo31 szonátája alkal-
masan készítették elő a hallgatóságot 
az est fénypontjára: Beethoven Kreut-
zer-szonátájára. A ruhatár zűrzavará-
ban is sokan mondották életük legna-
gyobb zenei élményének. - A ' krónikás 
itt szerényen elhallgat s boldogan ad 
igazat a közvéleménynek. — Őszinte 
köszönetünket fejezzük k i a -rendező-
ségnek, mely a lassú, céltudatos neve-
léssel hangversenyterembe szoktatott 
keresztény, magyar középosztály sorai-
ból kikerült közönségnél!: ezt a felejt-
hetetlen estét rendezte. 
M É G H A N G O S A K V O L T A K A< BU-
DAPESTI N A P I L A P O K fi lharmoniku-
saink fővárosi sikerétől, mikor március 
13-án este kamarazenekari hangver-, 
senyre hívták a hazai közönséget. Ez-
úttal, különösen a-műsor-első felében, 
csupa zened -Ínyencfalat került terítékre 
A modern francia muzsika .sokrétű -vi-
lágából - kaptunk néhány^ jól- összevá-
logatott jellemző színfoltot. Mintha a 
zenetörténet lápjai elevenedtek volna 
meg, olyan- • világosiarii -Mttuk, hogy a 
nagy bécsi klasszikusok u tán Európa-
„zenei alkonya" (Szabolcsi B.) hogyan 
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termékenyült meg Debussy csodálato-
san kifejezőerejű művészetétői, hogyan 
lett atyja a modern zenének, tanítómes-
tere közvetve vagy közvetlenül nem-
csak . szülőföldjénele, hanem világ-
szerte mindön m a éGő muzsikusnak. 
.Jellemző erre az irányzatra a vasko-
san hangzó, túlzsúfolt, nehezen emészt-
hető szerkesztéssel szemben álló vo-
.nalvezetés. A franciás finomság, szel-
lem itt is helyet kér. Hangszerét is 
megtalálta a hárfában, amely a maga 
lágyan zengő, halk, lírai hangjával leg-
kifejezőbb eszköze a francia ú j mon-
danivalóinak. 
OL Debussy hárfára és kis zenekarra 
írt két tánca jelezte a kezdetet, az in-
dulást. A Szegeden most bemutatott 
költői szépségű m ű sejtelmes, haik-
szavú, ú j világba vezeti a hallgatósá-
got. Molnár Anna hárfaművésznő mes-
tere hangszerének. Játékos, fátyolszerű 
futamai rabul ejtették a közönséget. 
,Csak mikor a ráadásul adott, zongorá-
ról megszeretett Arabesk hangzott fel 
a hárfa húrjain, ér ezt ült, hogy tempó 
és r i tmika tekintetében ta lán már a 
hangszer smb határt a felifokozott kö-
vetelményeknek? (A nyikorgó pedál is 
erősen zavart!) Ugyancsak az éteri 
hangszier volt a főszereplője M. Ravel: 
Intnoduction- és Allegro c. művének. 
Az impresszionista francia muzsika 
egyszerű eszközökkel dolgozó jellemző 
alkotása. Bár a mű nem készült a ze-
nei halhatatlanságnak, a témák szettle-
mea kidolgozását megcsodáltuk. A. C. 
Roussel szimfoniettája (F-dur) azt pél-
dázta, mennyire jutott a Debussytől ú j 
utakon megindított francia muzsika 
napjainkig. Ha Roussel' szerzeményét 
típusnak tekint jük, akkor a fejlődéa 
szerencsésnek mondható. Dal lamban, 
kidolgozásban, rxtmikában sokrétűbb, 
színesebb, m in t e.ődei Szinte szerettük 
volna még egyszer ha,Mami, hogy alapo-
sabban megértsük. így is magunkénak 
éreztük s kell_e a modem zene számá-
ra nagyobb dicséret? A Ravel és Rous-
sel műveknek ez volt a hazai ősbemu-
tatója. — Hogy a közönségnek a régi, 
klasszikus muzsikát kedvelő része se 
távozzék kielégítetlenül, befejező szám-
ként Haydn: Ora szimfóniáját (D-dur) 
adta elő a zenekar. Fricsay Ferenc re-
mek együttese itt talált igazán magára. 
A ilassú tétel lágyan éneklő dal lama, a 
rokokó világba röpítő bájosan könnyed 
menüett s a befejező rész vidám, gyors 
körtánca r i tkán látott nagy sikert ara^ 
tott Vagy a tüntető tapsvihar a kö-
zönség tudatalatt i állásfoglalása lett-
voltna a bemutatott két zenei i ránnyal 
szembelm? — Az est lelke, a sikernek 
főrészese ezúttal is Fricsay karnagy 
volt, akinele. vezénylő pálcája nyomán 
f i lharmónikusaink sikert sikerre hal-
moznak Há l ánk és őszinte elismeré-
sünk érte. 
M A K L Á R Í L A J O S 
MŰVÉSZET 
A DÉLV IDÉK I SZELLEMI TA-
L Á L K O Z Ó KERETÉBEN RENDE-
ZETT KÉPZŐMŰVÉSZETI K IÁLLÍ-
TÁS. A Délvidék művészetének ke-
reszitmetszetét k ívánta nyúj tan i ez a 
kiállítás, melynek három tagozata 
volt: a Nyilasy emlékkiállítás, a Dél-
vidéki Szépmíves Céh gyűjteményes 
kiállítása és szegedi művészek tárlata. 
A kiál l í tás sokféle tanulságot ho-
zott és vele kapcsolatosan több kér-
désen el lehet gondolkozni. így fel le-
het tenni azt a kérdést is, vá j jon a 
délvidéki művészet elnevezés miért 
jelent majdnem kizárólag csak föld-
rajzi elhatárolást, miért nincs benne 
valami olyan tartalom vagy stílus-
jegy, amely felismerhetően délvidéki. 
Mindjár t hozzátehetjük, hogy a mul t 
és jelen körülményei a lapján ezt nem 
is várhat juk a Délvidék művészétől. 
Igaz, hogy az ország más tájegységei-
nek sincs különleges művészete, bár 
egy-egy helyen már l á t juk ennek ala-
kulását, de ez az alkalom mégis fel-
vetette ezt a kérdést és érdemes vele 
kapcsolatban rámutatn i olyan ténye-
zőkre, amelyek képesek valamely mű-
vészet helyi jellegére hatást gyakorol-
ni. 
Tudvalevő igazság, s a művészet-
történet legvirágzóbb korszakai is ta-
núsítják, hogy egy nemzet vagyaká r 
egy Icisebb közösség művészete nem 
egyedül a művészek alkotása. A mű-
vészek munká j á t a művészeken k ívü l 
álló formáló erők is irányítják. I lyen 
a kor világhézete, szellemi mozgal-
mai, faji alapérzés stb. Egyik fontos, 
bár az előbbiekhez viszonyítva- alá-
rendeltebb tényező a közösségi szel-
lem, amelynek a helyi művészet 
kialakításában döntő szerepe lehet. 
A közönség igénye melyet a 
művészettel szemben t á m a s z t , 
hatásos művészetformáló tényezővé 
vá lhat így a műalkotás létrejötte, 
vagy annak tartalma., formája nem 
